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Señores miembros del jurado, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de 
la Universidad César Vallejo presento ante ustedes la tesis titulada “Aplicación del 
sistema Last Planner para la construcción residencial parque Alberti, Jesús María – 2018”, 
cuyo objetivo fue aplicar el sistema last planner en la construcción residencial parque 
Alberti, que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de 
aprobación para obtener el título profesional de Ingeniero Civil. La investigación consta 
de seis capítulos. En el primer capítulo se explica los trabajos en relación con la presente 
tesis, también se mencionará teorías relacionas al tema, y se finaliza con las hipótesis y 
objetivos que presentara la presente tesis; en el segundo capítulo se muestra, la 
metodología de presente tesis, en el tercer capítulo se detalla cómo se aplicó el sistema 
last planner. En el cuarto capítulo se explica las discusiones de la presente investigación 
con los antecedentes. En el quinto capítulo se presenta las conclusiones. En el sexto 









El objetivo de la investigación fue aplicar el sistema last planner para la obra residencial 
parque Alberti, ubicada en Jesús María, antes de la aplicación se realizará una breve 
introducción al sistema, la aplicación duro 4 semanas, enfocándonos en 3 partidas: 
asentado de ladrillo, solaqueo y vaciado de contrapiso. En cuanto a la metodología es, no 
experimental, transversal y cuantitativo. En los resultados, se obtuvo un incremento en el 
trabajo productivo, disminuyendo así el trabajo contributorio y no contributorio. En las 
conclusiones, culminaríamos con la mejora en el trabajo, cooperación en equipo y sobre 
todo la comunicación en todos los trabajadores. En las recomendaciones para futuras 
investigaciones es, considerar equipos de trabajo, añadiendo uno más a obra para así no 
tener inconvenientes al futuro. 
Palabras clave: Last planner, trabajo productivo, trabajo contributorio, trabajo no palabra 




The objective of the investigation was to apply the last planner system for the Alberti 
Park residential work, located in Jesús María, before the application a brief introduction 
to the system will be made, the application lasted 4 weeks, focusing on 3 items: seated in 
brick, solaqueo and emptying of subfloor. Regarding the methodology, it is not 
experimental, transversal and quantitative. In the results, an increase in productive work 
was obtained, thus reducing the contributory and non-contributory work. In the 
conclusions, we would end with the improvement in the work, cooperation in equipment 
and above all the communication in all the workers. In the recommendations for future 
research is to consider work teams, adding one more to work so as not to have problems 
in the future. 
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